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????? kao tema rada proizlazi iz prepoznavanja ?????????  nedostatka ???????????? kapaciteta u ??????? ?? Osim  toga, javni prostori,
koje ??????? koriste kao "dnevni boravak" na otvorenom, ???  su uvijek koncentrirani uz obalu, dok ih je jako malo iznad od glavne
prometnice.  Odabrana lokacija nalazi  se sjeverno od Ceste dr. Franje ???????? od koje je dijeli park, te uz osnovnu  ?????  s
???????  sportskim terenima i s ?????????  vrtom. Cilj projekta je u kontaktu ??????  i parka stvoriti ugodan javni  prostor, novi "dnevni
boravak" ???????? ?????????? kontradiktorne zahtjeve  ?????? i javnog prostora.Jednice su stoga dignute na kat, ?? ?  se ih se izolira,
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